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Account Executive memiliki tugas yang besar dan penting dalam suatu agensi, dan 
juga merupakan sosok pemimpin dalam sebuah agensi. Account executive salah 
satu tugasnya adalah untuk membantu memikirkan strategi marketing dalam 
membuat corporate video tersebut. Hal-hal seperti tujuan dari perusahaan, target 
market-nya, dan keunggulan dari prduk tersebut dapat membantu account 
executive dalam menentukan jenis video yang sesuai dengan strategi marketing 
client. Hal itu menunjukkan bahwa account executive mengetahui hal-hal yang 
dibutuhkan client sekaligus mencocokkan dengan hal-hal yang diinginkan client. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menerapkan cara menganalisis data kualitatif pada 
client brief supaya dapat mengetahui jenis video yang sesuai dengan client.  
 




Account Executive has a very important role in an agency, and also a leader in an 
agency. One of the account executive's duties is to help client think about 
marketing strategies in making the corporate video. Things such as the goals of 
the company, the target market, and the strength of these products can help 
account executives in determining the type of video that fits the client's marketing 
strategy. This shows that the account executive knows the things the client needs 
and matches the things the client wants. The purpose of this thesis is to apply a 
method of analyzing qualitative data at the client brief in order to know the type 
of video that suits the client.  
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